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iDEAonline - Sebal melihat lemari pakaian di rumah sudah penuh sesak dan berantakan? 
Ingin merapikan tapi malah takut makin berantakan? Ketika Anda mencoba merapikannya, 
pasti Anda akan menemukan banyak pakaian dan aksesoris yang sudah lama tak terpakai 
sehingga makin membuat Anda berlama-lama dan tak jadi merapikan lemari. 
Kendati demikian, di bawah ini adalah tips dan trik menyortir dan merapikan lemari pakaian 
yang dalam waktu 15 menit saja. Yuk, intip! 
1 – 5 Menit 
Buka lemari pakaian Anda dan lihat isinya. Kemudian, keluarkan semua pakaian yang jarang 
atau malah sudah tidak terpakai lagi. Tanyalah secara personal kepada diri sendiri alasan 
mengapa Anda tidak lagi memakainya. 
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Apabila sudah diputuskan, dalam 5 menit, masukkan pakaian-pakaian yang menurut Anda 
tak terpakai lagi ke dalam kantung besar. Mungkin, Anda akan terkejut ketika melihat jumlah 
pakaian di dalam lemari lantaran jumlahnya menyusut signifikan. 
Setelah itu, Anda bisa mendonasikan pakaian tak terpakai Anda kepada orang yang lebih 
membutuhkan atau menjualnya kepada orang lain untuk menghasilkan penghasilan 
tambahan. 
6 – 15 Menit 
Setelah langkah pertama selesai, kini saatnya untuk menyortir pakaian. Hal ini hanya butuh 
waktu sekitar 10 menit. Susunlah pakaian-pakaian Anda agar terlihat rapi di dalam lemari 
pakaian. Masing-masing orang memiliki gaya tersendiri dalam mengatur lemari pakaiannya. 
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mengumpulkan pakaian dengan warna-warna netral, contohnya hitam, putih, abu-abu, dan 
cokelat. Kemudian, satukan pakaian yang bermotif dan berwarna terang. Susun semuanya 
dengan rapi di dalam lemari.  
 
